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Uwent)1 := Ubirb
Bnnual
public JExercises,
of tbe
15psilon <tbapter
of tbe
]I)elpblc J'raterntt!'.
1Rormalball, Saturba\?, Bpril 23, 1904,
6:00 O'clock.
Cast of Characters.
Hezekiah Pendergrass . AUenG. Becker
Mehitable Jones • - ---- Walter J. Bartholomew
Mike O'Flynn,} W'U' GIsaac Newton Herschel, .----- ---- ---- ---- -- -- 1 lam ray
Phineas Higginbotham Thos. S. Clark
Matilda Billings Frank O. Sullivan
Jerusha Dickson Chas. W. Ellis
Samantha Piper - Joseph H. AUey
John BUll,} .Ulysses S. Calhoun, .----- ------ - Arthur H. Knights
Sim Dipsy CeylonWaters
Jeremiah Jenkins .. ------ E. J. Willis
Sally Brown Edw. McCarthy
Stephen Tucker Geo. E. Palmer
Dorcas Doolittle - M. B. Corwin
David Snooks Robt. E. Shea
Susan Crofoot F. Max Spaulding
Sam Snooks Geo. I. Perry
Ruth Ketchum B. H. DeLong
Billy Crofoot S. L. Beebe
Faithful Snooks Elmer McCarthy
Bobby O'Lee Je... L. Graham
Clarinda Geyser, }Obadiah Buzzard, ------ ------ ---- ------ __Chas. H. Clark
Noah Grimes • ---- Harry A. Gale
Ezekiel Spookeudyke • .Frank W. Steveus
... Program ...
President's Address, S. H. Graham
PART I•
.:II .:II .:II THE BROWNVILLE DEESTKICK SKULl!, .:II .:JI .:II
How HEZEKIAH PENDERGRASS Teaches his Children.
PART II.
School Ex.hibition at Brownville (for the purpose of
purchasing a new globe.)
Solo and Quartet,
Messrs. Spookendyke, Grimes, Buzzard, Bull.
Compcsition-c-" The Hoss " Jeremiah ]enkens
Declamation Sam Snooks
Vocal Solo-Ben Bolt Ezekiel Spookendyke
Essay-" The Deestrick Skule .. Stephen Tucker
Lecture-Coal Oil--- Isaac Newton Herschel
(Introduced by Hon. U. S. Calhoun.)
Declamation Phineas Higginbotham
Selection-a, Tempora! 0, Mores !--- Quartet
STANDARD PRESS.
